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HALAMAN PENGESAHAN 
 
Pengesahan laporan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 12 
Magelang : 
 Nama  :  Siti Nurkasanah 
 NIM  :  11209244027 
 Prodi  :  Pendidikan Seni Tari 
 Jurusan  :  Pendidikan Seni Tari 
 Fakultas :  Fakultas Bahasa Dan Seni 
 Telah melaksanakan kegiatan PPL di SMP Negeri 12 Magelang dari tanggal  
2 Juli sampai dengan17 September. Hasil kegiatan tercakup dalam naskah laporan ini. 
 
   Yogyakarta, 17 September 2014 
       Guru Pembimbing            Koordinator PPL 
 
 
   Dra Eni Yuliatun DA  Sari Hartati, M.Pd 
 NIP 19640706 200604 2 005                                   NIP 1960090 9198302  2 002 
  
     Mengetahui 
 
  Dosen Pembimbing Lapangan                      Kepala Sekolah 
      SMP Negeri 12 Magelang 
 
          
   EMG. Lestantun M. K , M.Sn            Harjanta, S.Pd 
    NIP 19581110 0198609 2 001   NIP 19610125 198303 1 007 
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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum Wr. Wb 
 Alhhamdullilahiroobil’ alamin, Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta 
alam. Atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan kegiatan 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Univesitas Negeri Yogyakarta tahun 2014 yang 
berlokasi di SMP Negeri 12 Magelang dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 
Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta 
keluarga, sahabat, dan umat yang senantiasa mengikutinya. 
 Laporan PPL ini dibuat sebagai syarat bahwa penyusun telah menyelesaikan 
kegiatan PPL di SMP Negeri 12 Magelang.  Kegiatan PPL ini dilaksanakan secara 
terpadu. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar, memperluas 
wawasan, melatih dan mengembangkan kompetensi yang diperlukan dalam 
bidangnya. Meningkatkan kemandirian, keterampilan, tanggung jawab dan 
kemampuan dalam memecahkan masalah bagi mahasiswa. Program kegiatan PPL 
terintegrasi dan saling mendukung satu dengan yang lainya untuk mengembangkan 
kompetensi mahasiswa sebagai calon guru atau tenaga kependidikan.  
Penyusun menyadari bahwa terlaksananya kegiatan PPL ini tidak lepas dari peran 
dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih 
kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan ini, kepada :  
1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam 
kegiatan PPL ini. 
2. Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 
3. Lembaga pengabdian masyarakat  dan Unit pengembangan pengalaman 
lapangan UNY yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan 
KKN-PPL.  
4. Bapak Agustianto,M.Pd. selaku dosen pembimbing lapangan yang telah 
memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan PPL. 
5. Ibu EMG. Lestantun M. K, M. Sn  selaku dosen pembimbing lapangan prodi 
Pendidikan Seni Tari yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama 
kegiatan micro teaching dan PPL. 
6. Bapak Harjanta, S. Pd selaku kepala sekolah SMP Negeri 12 Magelang  yang 
telah memberi izin dan bersedia menerima kami dalam pelaksanaan PPL di 
SMP Negeri 12 Magelang. 
7. Ibu Sari Hartati, M.Pd selaku koordinator PPL SMP Negeri 12 Magelang 
yang telah membimbing dan mengarahkan dalam pelaksanaan program PPL. 
8. Ibu Dra Eni Yuliatun DA selaku guru pembimbing yang telah membimbing 
dengan penuh kesabaran dan mengarahkan kami dalam melaksanakan 
kegiatan PPL. 
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9. Seluruh guru SMP Negeri 12 Magelang  yang telah membantu pelaksanaan 
PPL. 
10. Seluruh karyawan SMP Negeri 12 Magelang  yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu-persatu. 
11. Seluruh siswa-siswi SMP Negeri 12 Magelang  yang telah mendukung dalam 
pelaksanaan PPL. 
12. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan PPL hingga selesai 
 Kami menyadari dalam penyusunan laporan kegiatan PPL ini masih terdapat 
kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 
membangun agar kami selaku pelaksana kegiatan PPL dapat berbuat yang lebih baik 
untuk masa yang akan datang, khususnya dalam hubungannya dengan segala kegiatan 
di lingkungan sekolah.  
Demikian laporan kegiatan ini kami susun, semoga dapat memberikan 
manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak  
Wassalamualaikum Wr. Wb  
Yogyakarta, 17 September 2014 
          Mahasiswa PPL 
 
 
   Siti Nurkasanah 
   NIM  11209244027 
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LAPORAN HASIL PPL UNY 2014 
SMP N 12 MAGELANG 
ABSTRAK 
Program PPL  ini merupakan kegiatan terpadu sehingga pelaksanaan yang  
saling terintregrasi dan saling mendukung satu sama lain. Dalam kegiatan ini juga 
sangat membutuhkan dari berbagai  pihak  yang  terkait.  Tujuan  yang  ingin  di  
capai  program  terpadu tersebut adalah mengembangkan kopetensi mahasiswa 
sebagai calon pendidik atau tenaga kependidikan dan menerapkan ilmu yang di dapat 
dari bangku perkuliahan maupun luar perkuliahan, sehingga  mampu 
mengembangkan potensi masyarakat  lingkungan sekolah dan dapat diharapkan 
apabila besok akan menjadi pengajar yang berkualitas dan sesuai kaidah pengajar  
yang santun dan arif.  
Kegiatan PPL dilaksanakan di SMP Negeri 12 Magelang yang beralamat di  
jalan Soekarno-Hatta telopon (0293) 367527 Kota Magelang 56125,  dengan jumlah 
mahasiswa 7 orang. Kegiatan PPL di SMP Negeri 12 Magelang dilaksanakan pada  2 
Juli sampai 17 September 2014. Adapun program-program  yang dilaksakan 
berorientasi pada bidang akademis baik yang sudah direncanakan maupun program  
yang tidak direncakan sejak awal.       
Untuk program PPL individu meliputi persiapan kegiatan, kegiatan mengajar,  
teori dan praktek dan mengampu mata pelajaran Seni Budaya (seni tari). Hasil dari 
pelaksanaan PPL  adalah pengetahuan terpadu dengan mengaplikasikan teori dan 
praktik di sekolah selain harus mampu melaksanakan praktik mengajar dan 
mengelola administrasi kelengkapan guru, mahasiswa juga di tuntut untuk memiliki 
kompetensi personal maupun sosial. Pengamatan yang diperoleh tersebut sangat 
berguna bagi calon  guru  (mahasiswa).  
Dalam pelaksanaan PPL, penyusun berusaha sebaik mungkin dalam 
menjalankan tugas dan berusaha menjalin kerjasama semua pihak yang terbaik  demi 
kelancaraan proses Praktik Pengalaman lapangan.  
 
Magelang,  17 September 2014 
      Penyusun 
 
 
 
Siti Nurkasanah 
NIM 11209244027 
 
 
 
 
 
 
